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The theoretical principles of training future officers for professional 
activity, modern approaches to military education in a democratic society 
focused on priority directions in the construction of the Armed Forces and 
other military formations of Ukraine, trends in the development of military 
education and the tendencies of ensuring the development of high moral 
qualities of the defender of the Fatherland; the theoretical basis of training 
future officers for professional activity in the process of studying 
professional disciplines, peculiarities of preparation of future officers for the 
use of radiation and chemical protection means in the process of studying 
of professional disciplines; the directions of improvement of preparation of 
future officers in pedagogical theory and practice are substantiated; The 
main features of the training of future officers in the system of training future 
officers for professional activity as an important component of military 
education are highlighted. 
Key words: higher military education, military education system, future 
officers, professional activities, professional training, peculiarities of future 
officers training. 
Король Я. І.  Особливості підготовки майбутніх офіцерів до 
використання засобів радіаційно-хімічного захисту у процесі вивчення 
фахових дисциплін/ Військова академія, м. Одеса 
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Розглянуто теоретичні засади підготовки майбутніх офіцерів 
до професійної діяльності, сучасні підходи до військової освіти в 
демократичному суспільстві, які орієнтовані на пріоритетні напрями 
у будівництві Збройних Сил та інших військових формувань України, 
тенденції розвитку військової освіти та тенденції забезпечення 
розвитку високих моральних якостей захисника Вітчизни; з’ясовано 
теоретичні основи підготовки майбутніх офіцерів до професійної 
діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін, особливості 
підготовки майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-
хімічного захисту у процесі вивчення фахових дисциплін; 
обґрунтовано напрями вдосконалення підготовки майбутніх офіцерів 
у педагогічній теорії і практиці; виділено основні особливості 
підготовки майбутніх офіцерів у системи підготовки майбутніх 
офіцерів до професійної діяльності як важливої складової військової 
освіти. 
Ключові слова: вища військова освіта, система військової освіти, 
майбутні офіцери, професійна діяльність, професійна підготовка, 
особливості підготовки майбутніх офіцерів. 
 
Вступ. Динамічні трансформації в житті суспільства України 
потребує підвищення ефективності підготовки майбутніх офіцерів до 
військово-професійної діяльності відповідно до сучасних вимог та 
державних освітніх стандартів. Нині відбуваються процеси модернізації 
вітчизняної системи вищої військової освіти відповідно до Болонської 
декларації. Це означає, що Інтеграція національної освіти в 
європейське співтовариство та зміна змісту й структури вищої 
військової освіти сприяє вирішення суттєвих питань змісту й рівня 
підготовки майбутніх офіцерів до військово-професійної діяльності 
згідно вимог і потреб сучасного суспільства і потребує значного 
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підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу, 
зокрема в аспекті підготовки майбутніх офіцерів до професійної 
діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін [9, с. 13]. 
Концепції розвитку освіти й підготовки фахівців у вищій школі 
розглядались у працях С. У. Гончаренка, І. А. Зязюна, О. Г. Мороза; 
концептуальні основи професійної підготовки майбутніх офіцерів 
подано в роботах О. В. Барабанщикова, А. В. Галімова, В. П. Давидова, 
О. В. Діденка, А. М. Зельницького, Л. О. Кандибович, І. А. Новака, 
В. А. Чернявського, В. В. Ягупова; проблемами підготовки фахівців у 
військовій педагогіці займались А. М. Зельницький, Д. В. Іщенко, 
А. О. Лігоцький, Є. Ю. Літвіновський, В. С. Маслов, М. І. Нещадим, 
І. С. Руснак, С. В. Сінкевич, О. В. Торічний та ін.  
Стратегія держави у сфері освітньої політики у вищій військовій 
школі має бути спрямована на якісну професійну підготовку, виховання 
майбутнього українського офіцера з врахуванням концептуальних 
принципів підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності у 
процесі вивчення фахових дисциплін [6]. Однак, в умовах сьогодення 
підготовка майбутніх офіцерів до професійної діяльності потребує 
додаткове вивчення. Тому питання особливостей підготовки майбутніх 
офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного захисту у 
процесі вивчення фахових дисциплін є важливою сучасною військово-
науковою проблемою. 
Головною метою цієї роботи є розгляд особливостей підготовки 
майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-хімічного 
захисту у процесі вивчення фахових дисциплін. 
Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил та інших 
військових формувань України здійснюється на підставі державного 
замовлення відповідно до Закону України «Про освіту», з урахуванням 
специфічних особливостей військової професії, реальних матеріальних 
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та фінансових ресурсів, які можуть бути виділені для цього, 
соціального захисту офіцерів при звільненні їх у запас [8]. 
Зміст професійної підготовки у сучасних умовах передбачає: 
удосконалення знань, умінь і практичних навичок військовослужбовців 
для успішного виконання поставлених завдань у різних умовах при 
підготовці та проведенні оперативно-службових дій; узгодження роботи 
підрозділів і органів управління; формування у військовослужбовців 
високої морально-психологічної стійкості та працездатності; 
формування та удосконалення методичних навичок сержантів 
(старшин) в організації і проведенні заходів щодо навчання (у тому 
числі із застосуванням засобів автоматизації) і виховання особового 
складу; організацію і проведення заходів підготовки 
військовослужбовців, підрозділів, органів управління всіх ланок; 
розвиток співробітництва і взаємодії з міністерствами і відомствами 
Збройних Сил України, прикордонними органами інших держав із 
метою підготовки сил і засобів для спільного виконання завдань [6]. 
Вимоги до змісту, обсягу і рівня підготовки військових фахівців 
встановлюються відповідно до потреб Збройних Сил та інших 
військових формувань України, державних стандартів освіти, які є 
основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців, 
незалежно від форм одержання освіти. Державні освітні стандарти 
щодо підготовки військових фахівців розроблюються і затверджуються 
відповідно до встановленого переліку напрямів та спеціальностей 
підготовки військових фахівців у галузі знань «Військові науки» [8]. 
Актуальність дослідження процесу розвитку системи підготовки 
військових фахівців та його динаміка визначаються міжнародними та 
внутрішніми воєнно-політичними чинниками, подальшим 
реформуванням Збройних Сил України; змінами у національній 
законодавчій базі щодо освіти, інформатизацією освіти та науки, 
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зниженням якості підготовки військових фахівців; формуванням нової 
ідеології стандартів вищої військової освіти на основі компетентнісного 
підходу; потребою зміни підходів щодо фінансування та матеріально-
технічного забезпечення освіти й науки. У контексті викладеного заходи 
щодо підвищення ефективності функціонування системи військової 
освіти в Україні потребують інноваційних дидактичних підходів, 
забезпечення якості освіти та її відповідності світовим стандартам на 
основі нових поглядів щодо системного формування змісту освіти, 
реального впровадження інформаційно-комунікаційних, кредитно-
модульних технологій навчання, відповідних переліків напрямів і 
спеціальностей, ОКХ та ОПП фахівців оперативно-стратегічного, 
оперативно-тактичного та тактичного рівнів, створення дієвої системи 
здобуття й підвищення рівня їх кваліфікації впродовж усього життя [11, 
с. 10]. 
В основу військової освіти покладено вирішення таких завдань: 
формування потреби в освіті, важливості суспільного інтересу до неї; 
розвиток творчої особистості, формування інноваційного мислення; 
глобальний характер освіти; створення фундаменту освіти на основі 
органічної і збалансованої єдності природничої, гуманітарної і 
професійної складових освіти; гуманізація освіти; екологічна 
спрямованість освіти; інформатизація освіти; розробка сучасної 
дидактики різних рівнів освіти; запровадження сучасних технологій 
навчання; формування потреби в самостійному опануванні знань, у 
самоосвіті; всебічне матеріально-технічне та навчально-методичне 
забезпечення освіти відповідно до поставлених завдань і мети; 
перегляд ролі, функцій науково-педагогічного складу, організації його 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації [10, с. 31]. 
Серед основних завдань педагогічного процесу більшість авторів 
(О. Ю. Єфремов [3], М. І. Нещадим [10], Є. М. Подтергера, 
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Л. А. Снігур [2], В. В. Ягупов [13] та ін.) виокремлюють цілеспрямоване 
формування майбутнього офіцера як громадянина, відданого власній 
державі, який має високі моральні та професійно значущі якості, 
емоційно-вольову стійкість, психологічно готовий до подолання 
труднощів військової служби, усвідомлено виконує вимоги військової 
присяги та уставу, майстерно володіє бойовою технікою і зброєю, 
готовий віддати всі свої сили для захисту держави. 
За результатами аналізу психолого-педагогічної літератури 
визначено, що основними завданнями підготовки курсантів до 
професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін є: 
підготовка компетентних офіцерів, які відповідають сучасним вимогам 
кваліфікаційних характеристик підготовки офіцерських кадрів; всебічне 
й гармонійне виховання курсантів, формування в них відповідних 
військово-професійних, патріотичних, ділових, морально-психологічних 
якостей, виховання почуття обов’язку та готовності до захисту України; 
підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу та 
перепідготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і 
категорій [5; 12]. 
Основи професійної підготовки закладаються під час навчання у 
вищих військових навчальних закладах. Саме в навчальному закладі 
відбувається накопичення необхідних знань, відпрацьовуються вміння 
та навички, формується інтерес до спеціальності, військова 
спрямованість, ціннісні орієнтації, розвиваються і вдосконалюються 
необхідні психологічні якості, стійкість, витривалість та ін. Відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 1), професійна підготовка – 
це здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 
спеціальністю [7]. 
Аналіз військово-педагогічних джерел, освітньо-нормативних 
документів з організації навчально-виховного процесу у вищих 
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військових навчальних закладах надає можливість визначити 
особливості підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності з 
врахуванням концептуальних принципів їх підготовки, які впливають на 
якість їх військової підготовки, в процесі вивчення фахових дисциплін: 
значущістю соціальної потреби майбутньої професійної діяльності 
військових фахівців. (Усвідомлення виконання своїх функціональних 
обов’язків захисника Вітчизни з високим розвитком моральних якостей 
громадянина України, військово-професійних і патріотично-
психологічних якостей, гармонійних особистісно-компетентних і 
моральних якостей з вихованням в них почуття обов’язку і готовності 
до захисту України, глибокої мотивації для потреб Збройних Сил 
України, досягнення суспільної й особистісної значущості); специфікою 
вивчення фахових дисциплін із врахуванням цілей навчання, змісту 
навчальних матеріалів, форм і методів підготовки, принципів навчання. 
(Військово-професійне навчання орієнтоване на основі 
закономірностей розвитку військової науки, військової справи, 
організації Збройних Сил України. У процесі вивчення фахових 
дисциплін майбутні фахівці, опираючись на дані військової науки та 
керуючись вимогами військових статутів і наказів, опановують 
професійні вміння та навички роботи з військовою технікою, мистецтво 
ведення бойових дій, моральну та психологічну готовність до військової 
служби, реальні умови військово-професійної діяльності); 
регламентованістю технологій і методик навчання у чітко визначеній 
методичній послідовності з індивідуальним підходом підсилення 
практичної підготовленості на професійну діяльність. (Регламентація 
змістовно-методичної підготовки майбутніх офіцерів обумовлена 
нормативно-змістовим аспектом, навчально-методичною, науково-
дослідницькою, службово-виховною діяльністю викладачів-педагогів 
вищих військовий навчальних закладів як офіцерів. Вимоги до мети та 
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завдань усіх видів навчальних занять, а також і методики їх 
проведення чітко закріплено у директивних документах, що 
впроваджуються у військовому закладі. Проведення практично-
військових комплексних занять (мініатюр-полігоні; комплексних, 
спеціальних, діагностувальних і показових практичних навчаннях; 
тестових засобів діагностики, тьюторських заняттях, ілюстративні, 
інформативні, дискусійні, сократичні лекції з використанням модульно-
програмованого, ситуативно-індивідуального навчання) для 
формування військового вишкілу, спеціальної підготовленості; набуття 
знань, умінь і навичок із використанням військово-тренувальних, 
навчально-технічних засобів, комп’ютерно-тренажерної техніки для 
підготовки до практично-професійної діяльності; закріплення вмінь і 
практичних навичок під час тактичних навчань, стройових занять, 
військових тренувань. Регламентація діяльності й поведінки майбутніх 
офіцерів, практична й ретельна підготовка до служби, потенційні та 
об’єктивні труднощі військової діяльності, постійна готовність та 
контроль до виконання професійних обов’язків сприяють підвищенню 
рівня сформованості підготовки майбутніх офіцерів у процесі вивчення 
фахових дисциплін); наступністю підготовки майбутніх офіцерів 
упродовж фахового компетентнісного зростання та професійного 
формування під час навчання в вищих військових навчальних закладах 
контролю [9]. 
За баченням С. В. Буг [1, с. 51-52] і О. А. Войтюк [4] особливості 
підготовки майбутніх офіцерів мають суттєвий позитивний вплив 
зумовлені характером та підходами до організації освітнього процесу у 
вищих військових навчальних закладах, до них віднесли: однорідність 
вікового складу курсантів; відносну стабільність і безперервність 
взаємодії усіх курсантів під час теоретичної та практичної підготовки й 
виховання; високий ступінь самоуправління й наявність функціональної 
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залежності членів групи, що визначається системою субординації; 
беззаперечне дотримання військової дисципліни та правопорядку [4, 
с. 97]. 
Підготовка майбутніх офіцерів до використання засобів радіаційно-
хімічного захисту у процесі вивчення фахових дисциплін 
характеризується такими особливостями: створення організаційно-
педагогічних умов на оволодіння ґрунтовними професійними знаннями, 
вміннями і навичками необхідних для професійної діяльності, набуття 
фахового досвіду з урахування специфіки майбутньої фахової 
діяльності; створення освітнього середовища на формування у 
майбутніх офіцерів готовності до використання засобів радіаційно-
хімічного захисту у процесі вивчення фахових дисциплін, з задіянням 
інноваційних методів навчання, інформаційного інструментарію в 
освітньому процесі, практичних методичних розробок для формування 
в майбутніх офіцерів високого рівня професійної компетентності; 
розробка науково-педагогічних підходів до вдосконалення якості 
освітнього процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів на 
формування фахової компетентності, професіоналізму, удосконалення 
особистісних і професійних якостей, які необхідні для виконання 
професійної діяльності; забезпечення особистісної парадигми для 
професійної підготовки майбутніх офіцерів із зорієнтованістю на 
фундаментальність вищої військової освіти з посиленням її практичної 
спрямованості у процесі вивчення фахових дисциплін. 
Висновки. У процесі професійної підготовки у вищих військових 
навчальних закладах майбутні офіцери повинні здобути належний 
рівень професійної підготовленості з високим розвитком моральних 
якостей громадянина України та захисника Вітчизни. Проблема 
розкриття особливостей підготовки майбутніх офіцерів до 
використання засобів радіаційно-хімічного захисту у процесі вивчення 
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фахових дисциплін є досить важливою у військової освіти. Це 
зумовлено тим, що готовність майбутніх офіцерів до професійної 
діяльності є інтегративною і поєднує у собі багато аспектів. 
Перспективним також є вивчення проблеми стану сформованості 
готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності, яка 
відобразить фаховий професіоналізм та зорієнтує освітній процес на 
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